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PRAKATA 
 
 Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa 
karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah saya dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik berdasarkan pengetahuan dan kemampuan 
yang saya miliki. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah buat junjungan kita 
nabi akhir zaman Muhammad SAW. Dan juga Saya berterima kasih pada Bapak 
Dr. Ir. Moch. Chanan MP dan Bapak Drs. Amir Syarifudin, MP selaku Dosen 
Pembimbing 1 dan 2 yang telah membimbing dalam pembuatan skripsi ini. 
      Saya sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah 
wawasan serta pengetahuan tentang kehutanan yang lebih baik. Saya juga 
menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan 
dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran 
dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu 
yang sempurna tanpa sarana yang membangun. 
      Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya 
skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang 
membacanya.  
 
       Malang, Januari 2020  
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